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  =4.985080+0.000779RFDI t-0.139991LnRFDI t-
2+0.163817T         （1）
se=(0.088145)   (0.000313)  (0.039707)  (0.014972)
t=(56.55531)  (2.488729)  (-3.525628)   (10.94122)


























































其 中 ， △ L n E X t= L n E X t - L n E X t - 1， △
LnRFDIt=LnRFDIt-LnRFDIt-1。估计回归方程（3），结果
如下：
 =0.535325△LnRFDI t-1+0.688065△LnRFDI t-
2+0.404255ECMt-1-0.409466ECMt-3
se=(0.113936)  (0.112106)  (0.074872)  (0.071631)
t=(4.698476)  (6.137652)  (5.399272)  (-5.716358)
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企业产成品运输方式中，采取不同运输方式时的平均比例，
公路运输方式所占的平均比例为78%，铁路运输方式所占的平均
比例为13%，水路运输方式平均比例为5%，航空及管道运输方式
平均比例为4%[1]。这与2005年全国各类运输方式承担货物运输量
比例基本一致，具体见表1。
表1 2007年全国各类运输方式承担货物运输量及比例
（单位：万吨）[2]
上述数据资料表明，生产企业原材料物流的执行主体主要是
供货方和本公司，合计占有81%的比例，而对于产成品，企业更
注：[1]第六次中国物流市场调查分析报告。[2]2006年中国统计年鉴
